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図 2 教育実習受入資格（条件）の状況 
「ア 自校の卒業生」と回答した高等学校は 25 校














図 4 教育実習の申込期限の状況 
教育実習の申込は，「ア 実習前年の 5 月まで」
が最も早い期限である．したがって，学生に対して


























































ア イ ウ エ オ
校数
申込期限
ア 管理職（副校長、教頭等） イ 教務部 
ウ 総務（庶務）部 
ア 実習前年の 5 月まで イ 実習前年の 6月まで
ウ 実習前年の 7 月まで  エ 実習前年の 8月まで 
オ その他 
ア 教務内規で規定     イ 申し合わせ事項で規定 
ウ 特に規定はない
ア 自校の卒業生   イ 自校以外の卒業生 






る必要があると考えられる．「オ その他」の 7 校
の内訳は，実習前年の 9月までが 6校，実習前年の
10 月までが 1校である． 
・教育実習の申込に当たって提出が必要な書類等
〔複数回答可〕 
図 5 教育実習申込に必要な書類等の状況 
学生が教育実習を申し込む際には，12 校（41.4％）
が「イ 申込書」の提出を求めている．その一方で，





























































ア イ ウ エ
校数
提出書類を入手する方法
ア 大学からの依頼書    イ 申込書   ウ 教育実習願 
エ 志望理由書    オ 個人調査書（教育実習生記録等）




























































































2021 年 2 月 18 日， 
http://www.asukaze.hokkaido-.ed.jp/jimu.h
tml． 
(5) 市立函館高等学校：令和 2年度教育実習生受入
に係る麻疹・風疹の対応について，p.1，2020． 
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